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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada 
umumnya (78.7 %) karakteristik pola pertanaman pala di Kabupaten Pesisir Selatan 
adalah polikultur campuran (mix cropping). Pola pertanaman polikultur tersebut 
dengan penerapan teknologi budidaya yang belum optimal menyebabkan 
rendahnya produktivitas tanaman pala di Kabupaten Pesisir Selatan. 
B. Saran 
Dari kesimpulan di atas dapat disarankan kepada petani untuk lebih 
memperhatikan pola pertanaman pala kedepannya dengan memperhatikan 
karakteristik penanamannya agar produktivitasnya dapat meningkat.  Disarankan 
juga kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan lagi kondisi tanaman 
pala yang ada pada saat sekarang ini seperti mengadakan kegiatan penyuluhan 
budidaya tanaman pala kepada petani pala dan disarankan kepada peneliti, untuk 
mencoba pola pertanaman dengan penerapan teknologi budidaya yang tepat agar 
dapat meningkatkan produktivitas tanaman pala di Kabupaten Pesisir Selatan. 
